






















間」とやや回復した口 「言語活動J も「聞くこと」と「話すこと」とが分離して r読むこ
とJ r書くこと」と併せて4領域になった。
高等学校では，昭和57(1982)年より，従来の「英語AJ r英語BJ r初級英語J r英会
話」から「英語 1J r英語IJ r英語IAJ (音声によるコミュニケーション) r英語IBJ 

































































多いが，小数の欠席者がいることもある。いずれの統計にも個数 (N)，平均 (Aver.)， 
標準偏差 (SD)を算出した。平均の有意差 (Sign.Diff.)の検定には t検定を行い pく0.05
で有意差がある場合のみ，不等号を用いて表中に示した。
























1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
いずれにしても，最近の本学入学生の英語聴解力は，このテスト作成当時(1972年)の全
国国公立大学理科系平均 (38.08: N =450)(4)および1975年---1980年5年間春秋10回のテスト





ると，分離分割方式に変わ 〈図 2 > 本学入学者の共通1次・センタ一試験外国語(英語)の偏差値
と本学志願者数























































〈図 3> 速読(速度WPM;理解度SC R)テストの結果(入学生全員)
入学生の英文を読む速度 100 
は75.4WPMから91.1WP 90 
Mまでの範囲にあり，10年 制 Ix/ 
聞の平均は84.4WPM程度 70 
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(2) クローズテストに関しては，女子学生が男子学生よりやや優位に見えるが，差は僅少であ
り， もちろん有為差は全く出ていない。(付表5，図4参照)
(3) 速読 (WPM，S C R)においては，男女差は認め難い。ただ，8年と90年の理解度 (S
C R)においては，女性が10.-..13%上位の有為差を示している o 付表6，図5参照)
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〈図 9 > 速読(理解度 SC R)テストの結果(経年別)
口現役 +1浪ム2・3浪 x多浪マ大卒









経年別では，聴解におい 〈図 10> 聴解 (LC) ，クローズ (CL) ，速読 (WPM;SCR)テストの結果

















四LC 図 CL 圏 fR刷図fR8CR 
WPM 
つげている。 1町PMにおい 男 女 現役 1浪 2・3浪多波大卒









































関心がもたれるD 今回の聴解等のテスト結果3年分をまとめてみたロ (付表12参照) 聴解
では後期がやや高いが，有意差はないロクローズでは差がない口速読は後期が有意差をもっ






























(2)伊部哲 r学校段階別に見た英語教育の概観J fi'英語教育J42-4 (別冊)， P. 7，大修館，1993.
(3) D ・セル，安藤昭一英文速読法』英潮社，1971.
(4)共同研究小委員会 r大学生のための標準英語聴解力テスト作成に関する最終報告J Ii大学英







An Assessment of the English Competence of the Enrollees 
from 1984 to 1993 
-in the Phases of Listening Comprehension， Cloze Test， and Faster Reading-
Koju FU]IEDA 
English Department 
During the past ten years many changes have been seen in the entrance examination 
system， the curriculums in junior and senior high school， and the employment programs 
of Assistant English Teachers. How has the level of new students been affected under 
these conditions? To answer this question， the author has conducted the same three tests 
for the newcomers annually in April over the past ten years: A Listening Comprehen-
sion Test (LC)， Cloze Test (CL)， and Faster Reading Test (FR). 
The results were as follows : 
1 The LC abi1ity of the enrollees of this college showed a rising tendency during the 
past ten years. 
2 The above mentioned ability is estimated to be on a higher level than the nationwide 
average. 
3 The LC ability correlated moderately with the CL ability at 0.489. 
4 There was an observable correlation between the results of the Center Test (English) 
and the results of the LC and CL. 
5 The introduction of the new Separate-Split Entrance Examination system seemed to 
enhance the level of English performance among the freshmen. 
6 The female students significantly surpassed the male students in LC， CL， and FR(es-
pecial1y in comprehension). 
7 The freshmen who had graduated from other colleges significant1y surpassed the 
other age groups in LC， CL， and FR (especially in speed in terms of Words per Min-
ute.) 
8 The freshmen admitted directly after graduation from high school significant1y sur-
passed the group coming one year after graduation from high school in LC. 
The implications of the above findings are discussed in the hope of benefiting further 
English education in many ways. 




年度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
志願者 441 210 257 424 239 172 304 















AET総人数 35 54 74 108 132 167 235 
年度 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
志願者 1288 678 644 494 事380 *564 市672
(受験者) (521) (579) (562) (474) (.344) (*413) (事490)
共通1次 5教科5科目 センター試験







AET総人数 848 1443 1987 2284 2874 3324 
*前期，後期の合計
【付表2】 聴解(LC)，クローズ(CL)，速読(WPM:S C R)テストの結果(入学生全員)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
100 100 101 100 103 106 100 99 100 100 
43.8 44.4 48.9 44.5 50.1 51. 3 48.5 52.0 50.9 56.3 
SD 27_ 6 23.4 30.5 25_0 50_1 5L3 23_1 26.7 29.2 24_6 
ーーーーーーーーーーーーーーー咽--------ーー一一一ーーーー一一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーー曲』一品目ー』ーーーー』ーーーーーーーーー昌国曲目ー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーー押---ーーーーーーーーーー---ーーーー--ーーーーーー
有 意差 Y84く Y89，Y91， Y93 Y 85 < Y 89， Y 91， Y 93 Y87く Y91， Y 93 Y90く Y93
100 100 99 99 102 103 99 95 100 100 
27_9 25_ 0 26_4 25_ 9 26_ 2 27_3 25.1 30.0 28.2 28. 7 
SD 7.1 8.4 8.7 8.0 7.8 8.2 8_0 6_ 5 8.5 7.6 
有意差
Y84， Y85， Y86， Y87， Y88， Y89. Y90< Y91 Y85く Y84， Y 92， Y 93 Y87， Y90< Y93 
Y90く Y84. Y92 
100 100 99 100 103 106 100 98 100 99 
75.4 85.2 86.5 85.6 80.8 88_5 85_1 82_6 83_ 6 91.1 
SD 19.2 19.6 20_6 23.0 20.5 24.5 26.8 20.1 19.5 20.6 
有意差
Y84< Y85. Y86， Y87， Y89， Y90. Y91， Y92. Y93 Y88くY89
Y 85， Y 88， Y 91， Y 92 < Y 93
SCR{Aver 5.45 5.51 4_81 4.90 4.79 4.58 4.91 6_ 20 5_13 5_ 07 
SD 1.65 2_00 1. 94 1.85 2_13 2.14 L84 1. 93 2.00 1.83 
ーーー...---園田園開問『ー『ー--四ーーーーーーーーーーーーー---ーー・------ー冒・ーーー'ーーーーーーーーーーーーーー曹司明司胆ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-._---------ーーーー帽--一品目ーーーーーー・ーーーーーーー』ーーーーーーー
Y84. Y85> Y86， Y87， Y88， Y89， Y90 
有意差
Y85> Y91 Y91> Y87， Y88， Y89， Y90， Y92， Y93 




聴解力 (LC) クローズ(CL) 速読 (WPM) 速読 (SC R) 
聴解カ 0.489 0.256 0.125 




1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
76 83 80 72 68 75 81 74 72 49 
男子 Aver. 39.8 43.0 45.9 42.8 49.3 50.7 46.6 52.8 47.8 51.7 
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【付表5】 クローズ (CL)テストの結果(男女別)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
I N 76 83 78 71 67 72 80 70 72 49 
男子 jAver. 27.7 24.3 26.3 25.1 25.6 27.0 24.8 29.9 27.4 27.4 
(M) l S D 6.85 8.54 8.76 7.67 8.34 8.34 8.08 5.84 8.39 7.58 
I N 24 17 21 28 35 31 19 25 28 51 
女子 jAver. 28.7 28.4 26.4 28.0 27.3 28.0 26.4 30.4 30.2 29.8 
(F) lSD 7.68 6.75 8.47 8.53 6.59 7.67 7.73 8.16 8.29 7.38 
有意差
【付表6】 速読 (WPM:S CR)テストの結果(男女別)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
76 83 78 72 68 75 81 73 72 48 
男子 Aver. 74.9 85.0 85.6 85.6 79.4 92.3 85.2 80.3 83.0 88.2 
WPM I SD 19.4 19.6 20.6 22.8 22.3 26.2 28.1 19.8 19.0 20.0 
I N 24 17 21 28 35 31 19 25 28 51 
女子 1 Aver. 76.7 86.2 90.0 85.7 83.3 79.2 84.4 89.2 85.1 93.9 
W P M l S D 18.4 20.0 20. 3 23. 6 16. 1 16. 7 20.5 19.3 20. 7 20. 7 
有意差
男子 fLASVD er- 5.41 5.47 4.81 4.79 4.34 4.52 4.72 6.08 5.11 4.63 
Score 1.67 2.03 1.93 1. 77 1. 98 2.07 1.83 2.00 2.10 1. 89 
ーーーーーーーーーーー・・幽圃晶圃・・ーーーーーーーーーーーーーー胃胃司司冒守甲骨『ーーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーーー..甲ーーーーーーーーーーー一一ーーーーーーーーーーー岨ーー----ーー曲ーーー..曹咽--田園田園胃四国間四戸一ーーーーーーーー
女Sc子ore 「LASvD er- 5.58 5.71 
4.81 5.18 5.66 4.71 5.74 6.56 5.20 5.49 
1.58 1. 80 1. 99 2.02 2.14 2.27 1.68 1.63 1. 75 1. 67 




1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
lN 2445334637 描却お却勾
現役 Aver. 51. 1 4. 5 54. 7 46.5 51. 4 50.6 5. 0 60. 1 56.5 53.84 
(K 0 ) I S D 30. 6 24. 0 32. 4 24. 2 23. 8 27. 3 21. 7 24. 5 33. 5 22. 4 
胆咽 F ーー ーー ーー ーー ーー ・曲目ー ーー .ー.・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ，ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ...ー 喧ー・・ー ーー ーー ーー ーー -ー----ー ・ーー ーー ーー ーー ・ー---------ー ーー ーー 『ーー 一...ー ーー 』曲..一一ー 一ー一』・・・ー -ー----晶ー ーー ー
39 26 24 29 36 36 41 30 31 41 
1 浪 Aver. 45.9 42.7 46.8 39.7 44.7 48.6 46.2 43.6 47.3 60.6 
(Kl) I S D 22.5 20.3 29.3 22.9 24.9 25.0 21. 5 24.6 25.2 18.6 
( N 20 22 22 13 19 20 25 22 32 25 
2 ・ 3 浪~ Aver. 36.7 39.5 45.0 56.9 59.9 57.1 44.4 49.5 48.5 51. 8 
(K23) I SD 20.8 21.8 28.1 24.7 23.8 24.3 26.5 28.7 27.5 27.5 
I N 1 6 17 7 6 8 5 6 6 3 
多浪 jAver. 42.7 62.7 36.3 28.3 33.7 45.5 58.4 50.7 44.7 60.7 
(K4&) I SD 33.7 24.0 25.7 21.4 22.6 22.3 16.4 21.8 29.2 39.5 
rN 6 5 5 5 6 3 6 2 6 
大卒 iAver. 26. 7 84.0 81. 2 45.6 61. 2 60.7 40.0 56. 7 82.0 54.0 
(Grd) ISD 37.4 0.0 12.9 29.2 47.3 18.8 15.6 30.4 6.0 37.6 
有意差 K4&>K1 Gr>K1 K23>K4& K23>K 1 KO>K1 
K4& > K23 Gr> K23 K23> K4& 
Gr> K4& 
【付表8】 クローズ (CL)テストの結果(経年別)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
24 45 33 46 37 36 26 34 29 25 
現役 Aver. 27.6 25.7 27.8 26.1 25.8 25.9 25.3 31. 3 30.3 30.9 
(KO) 1 SD 7.43 7.25 8. 73 7.62 6.71 7.86 7.51 6.34 7.96 6.13 
園田----ー ーー ーー -----・・・・・ー ーー ・ー・咽胴，ー ーー ーー ーー ーー 一ーー ーー 一一ー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー 晶画ー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・・-------ー -----------ー 』ー 昌世ー ーー ーー ーー 岨・・ー ーー ・ー・ー ・ー・・量圃--------ー ーー ーー ー
39 26 23 29 35 36 41 29 31 41 
1 槙 Aver. 28.7 23.0 28.0 25.9 25.7 28.4 24.5 29.8 27.4 27.7 
(K1) 1 SD 7.31 8.04 8.39 7.07 7.44 8.17 8.13 6.05 7.11 7.02 
r N 20 22 22 13 19 20 24 21 32 25 
2 ・ 3 浪~Aver. 26.4 23.7 23.2 28.6 26.6 26.6 24.6 29.5 25.6 26.9 
(K23) I S D 5.19 10.05 8.40 9.44 8.50 8.79 8.33 6.93 9.33 8.10 
r N 11 6 17 6 6 7 5 6 6 3 
多浪 iAver.26.9 30.5 23.7 20.3 23.5 27.6 30.8 28.5 32.2 27.0 
(K4&lISD 8.76 6.58 7.35 8.81 10.77 6.78 8.35 5.50 5.15 0.82 
IN 6 4 5 5 4 3 5 2 6 
大卒 iAver.30.8 39.0 34.0 23.8 34.0 34.3 24.3 27.2 39.5 34.0 
(Grd) 1 S D 3.39 0.00 6.75 8.08 6.54 3.34 2.49 8.13 6.50 10.95 
有意差 K4& > K1 Gr> K23 Gr> KO Gr> KO KO> K23 





(K 0) 1 SD 
IN 
1 浪イ Aver.










1985 1986 1987 1988 1989 1990 
45 33 46 37 36 26 
85.8 89.4 80.9 76.1 88.4 86.2 
18.8 20.4 16.8 16.4 26.2 26.0 
1991 1992 1993 
35 29 24 
80.5 80.7 93.2 
19.8 17.8 18.8 
I N 20 22 22 13 19 20 25 22 32 25 
2・3浪 iAver. 74.1 81.8 84.1 97.5 86.9 83.5 82.5 86.0 79.3 92.3 
(K23) l SD 22.6 21.9 17.2 33.9 28.4 24.0 18.8 29.7 17.1 24.1 
I N 1 6 17 7 6 8 5 6 6 3 
多浪~ Aver. 80.2 100.5 82.7 82.3 71. 2 91.4 77.2 78.8 91. 7 85.7 
(K4&)lSD 16.2 19.9 20.6 18.9 11.1 15.9 13.5 8.7 30.0 9.5 
IN 6 4 5 5 6 3 5 2 6 
大卒 iAver. 76.5 92.0 88.0 111. 6 95.0 107.8 81. 7 90.0 79.0 106.8 
(Grd) l S D 22.5 0.0 21. 7 33.9 5.1 28.6 16.9 15.6 2.0 33.6 
有意差 K4&>K1 K23>KO Gr>KO 
Gr> KO Gr> K4& 
Gr>K1 
【付表10】 速読(理解度SC R)テストの結果(経年別)
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
24 45 33 46 37 36 26 35 29 24 
現役 Aver. 5.42 5.36 4.79 4.98 4.97 4.89 4.92 6.40 6.10 5.08 
(KO) 1 SD 1. 44 1. 97 2.00 L 78 2.37 2.50 1.66 1.82 2.04 1.89 
ー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーー・・・幽晶・ーーーーーーーーーーー・・・晶晶晶晶画..・晶晶晶圃圃埴量一一ー----ーーーーーーーー・・幽晶晶司圃』ーーー』ーーーーーーーー一一一ーーーーーー司甲ーー，聞曹'鴨署ーー，
39 26 23 29 36 36 41 30 31 41 
1 浪 Aver. 5.44 5.69 4.96 5.03 4.69 4.75 4.78 5.97 4.68 4.95 
(Kl) 1 SD 1. 61 1. 94 2.16 1.71 1. 85 1.83 1. 99 1. 78 1.71 1. 59 
園田ーーーーーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーー司・・司眉園田ーーーーー...司ーーーーーーー・・・・ーーーーー・・ーーーーーーーーーーー・..司・ーー，ーーーーーーーーーーー，司・ーーーーーーー・・・・圃圃幽ーー...・・ーーー回』白』ーーーーーーーーー
f N 20 22 22 13 19 20 25 22 32 25 
2 ・ 3 埠~ Aver. 5.15 5.59 4.77 4.92 4.42 3.65 4.92 6.45 4.56 5.40 
(K23) l SD 1.39 2.23 1.91 2.06 1.84 1.88 1.79 2.33 1.92 2.24 
I N 11 6 17 7 6 8 5 6 6 3 
多浪 iAver. 6.27 5.50 4.41 3.29 4.83 4.75 5.80 5.67 5.17 3.67 
(K4&) 1 SD 2.22 1.71 1.50 1.39 2.54 1.98 1.72 0.75 1.86 0.47 
IN 6 4 5 5 6 3 5 2 6 
大卒 ~Aver. 5.17 6.00 6.00 5.60 5.40 4.50 5.00 5.80 7.00 5.17 
(Grd) 1 S D 1. 77 0.00 1.41 2.15 2.33 1.50 1. 41 2.14 1. 00 1. 07 
有意差 KO>K4& K1>K23 KO>Kl Gr> 
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【付表12] 聴解(LC)，クローズ(CL)，速読(WPM:S C R)テストの結果
(分離分割3年間総合一一前期・後期別)
List.Comp. Cloze FR:WPM FR:SCR 
I N 239 235 237 237 
前期~Aver. 52.5 28.9 84.3 5.35 
















-0.669012 -O. 058023 -2. 423935 -2. 046520 
あり (P<0.02) あり (P<0.05) 
??
?
